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ABSTRAK 
Korea Selatan merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur yang 
memiliki hubungan kerjasama yang cukup baik dengan indonesia.hubungan 
kerjasama ini dimanfaatkan oleh kedua negara untuk saling mengisi satu sama 
lain.hal ini diakibatkan karena adanya kesamaan kebutuhan yaitu untuk menjaga 
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua negara.dalam perkembangannya 
negara maju seperti Korea Selatan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat 
membutuhkan berbagai macam faktor pendorong seperti sumber daya manusia 
untuk menjalankan produksi di negaranya. 
Pemerintah Korea Selatan berusaha memenuhi kebutuhan sumber daya 
manusia tersebut dengan menerima tenaga kerja asing dari beberapa negara salah 
satunya indonesia. Dari data 2014 sampai akhir 2016, Indonesia telah 
menempatkan 52.229 TKI di Korea Selatan. Di balik banyaknya TKI yang 
menetap di Korea Selatan terdapat berbagai masalah yang cukup menimbulkan 
perhatian yaitu TKI Overstay di Korea Selatan. Dalam pengertiannya TKI 
Overstay adalah tenaga kerja yang melanggar ijin tinggal atau tenaga kerja yang 
sudah habis masa dari kontrak kerjanya, namun tetap melakukan pekerjaannya di 
Korea Selatan, Bagaimana upaya pemerintah Indonesia-Korea Selatan dalam 
penanganan dan perlindungan TKI Overstay di Korea Selatan ? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, dan mendeskripsikan 
bagaimana pemerintah Indonesia dalam kebijakannya akan menangani masalah 
TKI Overstay di Korea Selatan. Selanjutnya untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan apa saja upaya bentuk dan regulasi perlindungan hukum 
terhadap TKI Overstay tersebut. Sedangkan manfaat atau kegunaan dari penelitian 
ini, diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi penulis maupun 
pembaca, juga diharapkan berguna dan bermanfaat bagi para penulis lain yang 
akan mengangkat tema yang sama, yang berkenaan dengan TKI Overstay atau 
upaya penanganan dan perlindungan TKI Overstay oleh Pemerintah 
Indonesia,khususnya di Korea Selatan.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang 
digunakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan suatu 
fenomena dalam hal ini kebijakan pemerintah indonesia-korea selatan  dalam 
penanganan TKI Overstay di Korea Selatan. Deskripsi adalah upaya untuk 
menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan atau berapa; jadi merupakan 
upaya melaporkan apa yang terjadi. 
Hasil dari penelitian ini adalah : kebijaka pemerintah indonesia-korea selatan 
terkait penanganan dan perlindungan TKI Overstay di Korea Selatan. Bagaimana 
persoalan TKI Overstay di Korea Selatan. Apa dampak dari adanya TKI Overstay 
di Korea Selatan. Bagaimana upaya pemerintah & BNP2TKI dapat menangani 
permasalahan TKI Overstay. Dan bagaimana bentuk dan regulasi perlindungan 
hukum terhadap TKI Overstay di Korea Selatan. 
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ABSTRACT 
 South Korea is one of the countries in East Asia that has a fairly good 
cooperative relationship with Indonesia. This cooperation relationship is used by 
the two countries to complement each other. This is due to the common need to 
maintain and enhance economic growth between the two countries. .In the 
development of developed countries like South Korea with rapid economic 
growth requires a variety of driving factors such as human resources to run 
production in the country. 
 The South Korean government is trying to meet these human resource needs by 
accepting foreign workers from several countries, one of which is Indonesia. From 
2014 data until the end of 2016, Indonesia has placed 52,229 TKI in South Korea. 
Behind the large number of migrant workers living in South Korea, there are 
various problems that have caused enough attention, namely the Overstay TKI in 
South Korea. In the sense that Overstay TKI is a laborer who violates a residence 
permit or labor that has expired from his work contract, but continues to do his 
work in South Korea, what are the efforts of the Indonesian-South Korean 
government in handling and protecting Overstay TKI in South Korea? 
 The purpose of this research is to find out, and describe how the Indonesian 
government in its policies will handle the problem of Overstay TKI in South 
Korea. Furthermore, to find out and describe the efforts in the form and regulation 
of legal protection for the Overstay TKI. While the benefits or usefulness of this 
research, is expected to provide additional information for writers and readers, it 
is also expected to be useful and useful for other writers who will take up the 
same theme, regarding the Overstay TKI or efforts to handle and protect TKI 
Overstay by the Indonesian Government, especially in South Korea. 
 This research uses descriptive research method, which is a method used that 
aims to describe, describe a phenomenon in this case the Indonesian-South 
Korean government policy in handling Overstay TKI in South Korea. Description 
is an attempt to answer the question of who, what, where, when or how much; so 
it is an attempt to report what happened. 
 The results of this study are : the policies of the Indonesia-South Korea 
government regarding the handling and protection of Overstay TKIs in South 
Korea. How is the problem of TKI Overstay in South Korea. What is the impact 
of the Overstay TKI in South Korea. How the efforts of the government and 
BNP2TKI can handle the Overstay TKI problem. And what is the form and 
regulation of legal protection for Overstay TKI in South Korea. 
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RINGKESAN 
 
 
 Koréa Kidul mangrupikeun salah sahiji nagara di Asia Wétan anu 
ngagaduhan hubungan koperasi anu hadé sareng Indonésia.Ing hubungan 
kerjasama ieu dianggo ku dua nagara pikeun silih saling salengkupna kusabab ieu 
kabutuhan umum pikeun ngajaga sareng ningkatkeun kamekaran ékonomi antara 
dua nagara éta. .Dasarekaran nagara-nagara maju sapertos Koréa Kidul kalayan 
kamekaran ékonomi anu gancang butuh sababaraha rupa faktor nyetir sapertos 
sumber daya manusa pikeun ngajalankeun produksi di nagara éta. 
 Pamaréntah Koréa Kidul narékahan pikeun nyayogikeun kabutuhan sumber 
daya manusa ieu ku narima pagawean asing ti sababaraha nagara, anu kalebet 
Indonésia. Ti data data dugi ka akhir taun 2016, Indonésia parantos nempatkeun 
52,229 TKI di Koréa Kidul. Di sebilangan ageung pagawé migran anu tinggal di 
Koréa Kidul, aya sababaraha masalah anu parantos nyababkeun perhatian, nyaéta 
Overstay TKI di Koréa Kidul. Dina artos yén Overstay TKI mangrupikeun buruh 
anu ngalanggar ijin tempat tinggal atanapi tenaga kerja anu parantos kadaluwarsa 
tina kontrak padamelan na, tapi teras ngalaksanakeun pagawéan di Koréa Kidul, 
naon usaha pamaréntah Indonésia-Korea Kidul dina nanganan sareng ngajagaan 
Overstay TKI di Koréa Kidul? 
 Tujuan tina ieu panalungtikan nya éta pikeun milarian, sareng ngajelaskeun 
kumaha pamaréntahan Indonésia dina kawijakan na bakal nungkulan masalah 
Overstay TKI di Koréa Kidul. Salajengna, pikeun milarian sareng ngajelaskeun 
upaya dina bentuk sareng pangaturan perlindungan légal pikeun Overstay TKI. 
Sanaos mangpaat atanapi manpaat tina ieu panalungtikan, dipiharep bakal 
nyayogikeun inpormasi tambahan pikeun panulis sareng pamiarsa, éta ogé 
diharepkeun bakal mangpaat sareng mangpaat pikeun panulis sanés anu bakal 
nyandak tema anu sami, ngeunaan Overstay TKI atanapi usaha pikeun nanganan 
sareng ngajagaan Overspay TKI ku Pamaréntah Indonésia. khususna di Koréa 
Kidul. 
 Panaliti ieu ngagunakeun padika panipuan déskriptif, nyaéta hiji metodeu anu 
digunakeun pikeun ngajelaskeun, ngagambarkeun hiji fenomena dina hal ieu 
kabijakan pamaréntahan Indonésia-Kidul Koréa dina nanganan Overstay TKI di 
Koréa Kidul. Katerangan mangrupikeun upaya pikeun ngajawab sual saha, naon, 
dimana, iraha atanapi sabaraha; kitu mangrupikeun upaya pikeun ngalaporkeun 
naon anu kajantenan. 
 Hasil tina panaliti ieu nyaéta: kawijakan pamaréntah Indonésia-Korea Kidul 
ngeunaan penanganan sareng panyalindungan TKI Overstay di Koréa Kidul. 
Kumaha masalah ngeunaan Overlayer TKI di Koréa Kidul. Naon dampak tina 
Overstay TKI di Koréa Kidul. Kumaha usaha pamaréntah sareng BNP2TKI tiasa 
ngatasi masalah Overstay TKI. Sareng naon mangrupikeun bentuk sareng 
pangaturan perlindungan légal pikeun Overstay TKI di Koréa Kidul. 
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